
















































































Even in Despair - Ikeda Tatsuo, 




Keywords： Thoughts of Creation, Confrontation with Butoh, 
Rendering of Social issue into artworks
Ikeda Tatsuo, Horiki Katsutomi, Yokoo Tatsuhiko.
Even in despair these artists have maintained their 
individual visions and continued to produce artworks 
throughout their entire lives.
Thus works comprise a record of their individual human 
intellect.
This paper reassesses the meaning of ‘‘contemporariness
（gendai）’’ through a comparative analysis of these three 








































































横尾龍彦の画集は『幻の宮』では 1968 年から 1973 年ま











































































アクリル。制作年と点数は 1985 年１点、87 年１点、89 年
１点、90 年１点、93 年２点、95 年１点、96 年１点、98
年１点、2000 年１点、2002 年１点、2004 年２点、2005 年
１点、2010 年４点である。今回の展覧会では、堀木が沈
黙の時代から抜け出そうとしていた時期以降の作品に限定








× 172㎝ ミラノ　ブレラ美術館　1469 年前後）45 から着想
を得たと堀木から聞いた。2000 年初頭から《OGIGIA》を
代表とする島を主題とする作品が登場する。この島は、時








　『横尾龍彦帰国記念展覧会「みちすがら」』（kid ailack art 
hall 2015 年 11 月 11 日− 15 日）。この展覧会は私が企画
した。作品の選定は横尾に任せた。素材は全て混合技法。
制作年と点数は 1999 年が１点、2003 年が１点、2007 年が
１点、2010 年が二曲一双屏風２点１組、2012 年が１点、










































































































飯村昭彦｜ fig.9）を見ると、確かに横尾の 1980 年以降の
作品は抽象性に満ち溢れている。しかし《キリストは死者








































































11　 論者による堀木インタビュー　2018 年３月 23 − 25 日、
以下、「堀木が述べた」等の記述に註は付けない。





大分県立美術館、2015 年 10 月























































43　 G・ガモフ：全集６、pp.424 − 425、1949 年、崎川範行訳、
白揚社、1981 年




47　 宮田徹也：近年の及川廣信の芸術、cross talk 第６巻・
第１号、芸術メディア研究会、2018 年３月、pp.85−86
48　及川の勉強会：アルトー館、2018 年７月 27 日
49　註 37 と同じ、p.5 
50　 プラトン：パイドン、プラトン全集１、pp.314 − 315、
前 399 年のソクラテスの死から数月、松永雄二訳、
1975 年、岩波書店
51　 この引用は 1981 年の第２版第 29 刷であるが、第１版
1951 年、第２版 1959 年、全 13 巻は第１版が 1950 年










































⑪． Horiki Katsutomi Dallle formelle di Arezzo、CORRAINI 
EDITRE、1995
⑫． HORIKI SOLO EXHIBITON May-June 2009、
FOUNDATION WORLD ART DELFT、2009




⑯．横尾龍彦 1980 − 1998　春秋社、1998 年
⑰． 横尾龍彦：青の時代、1975 − 1985、横尾龍彦、2006
年４月











（fig.5） 池田龍雄《梵天の塔》pit 北／区域 2009 年 10 月３
日　© 飯村昭彦
（fig.6） 池田龍雄《BRAHMAN+ 第２章　宇宙卵》（アクリ
ル・紙｜ 77.5 × 53.0㎝｜ 1976 年）提供：彩鳳堂
（fig.7） 堀木勝富《NE76012》1976 年
（fig.8） 堀木勝富《ULISSE》（油彩、アクリル・紙｜ h100.0




法｜ 50 × 50㎝｜ 2007 年）© 飯村昭彦
